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GOAL
ALGORITHM OF COLOR PALETTE REDUCTION
EXPERIMENTAL HUMAN COLOR DISCRIMINATION 
THRESOLDS
INTRODUCTION
Situations where a reduction of image size is desirable, 
as for example in image compression. 
Medical applications in that the palette of colors is 
determinant for the correct diagnosis 
INTRODUCTION
 Evaluation of gamuts of reproducible colors for different 
devices
INTRODUCTION
Artificial vision, simulation of human visual perception
INTRODUCTION
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HOW DOES THE ALGORITHM WORK?
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